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CEDARVILLE COLLEGE 
1990 Fast-Pitch Softball Schedule 
Mar. 19-24 at Lake Wales, Fla. Tournament 
Mar. 29 at Urbana 
Mar. 31 HUNTINGTON 
Apr. 3 at Tiffin 
Apr. 5 OHIO DOMINICAN 
Apr. 7 FINDLAY,.. 
Apr. 10 WILMINGTON,.. 
Apr. 12 at Bluffton* 
Apr. 14 GRACE 
Apr. 16 SHAWNEE STATE 
Apr. 19 at Mt. Vernon Nazarene 
Apr. 21 DEFIANCE,.. 
Apr. 24 URBANA 
Apr. 27-28 at WBCC Tournament 
Apr. 30 at Wittenberg 
May 3-4 at NAIA District 22 
HOME GAMES IN CAPS 
o1cwestern Buckeye Collegiate Conference Games 
All non-tournament dates are doubleheaders 
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